





 Penggambaran  superhero dalam film Deadpool ditemukan bahwa, 
sosok superhero tidak ditampilkan seperti superhero pada umumnya, tetapi 
tidak menghilangkan esensi dari superhero, seperti kekuatan diluar nalar, 
menutupi identitas, menyelamatkan orang yang lemah dan tampil dengan 
tubuh yang sempurna. Dalam film Deadpool, sosok superhero digambarkan 
sebagai sosok yang cuek, terlihat dari barang yang digunakan, kendaraan 
yang ditumpangi, menyelesaikan masalah dengan cara menyerah, sampai 
saat orang terdekatnya menjadi sanderaan sosok superhero ini tidak 
menunjukan sikap serius, dengan memberikan celetukan-celetukan berunsur 
komedi. 
Melalui film ini menggambarkan bahwa menjadi sosok superhero 
tidak harus menjadi sosok yang sempurna baik fisik maupun sifatnya. 
Deadpool membuktikan bahwa menjadi sosok superhero hanya dibutuhkan 






 V.2.1 Saran Akademik 
Saran bagi penelitian selanjutnya dalam melihat 
penggambaran superhero pada tokoh Deadpool dalam film 
Deadpool adalah lebih mengkaji dengan metode penelitian naratif.  
 V.2.2 Saran Praktis 
 Bagi penggiat industri perfilman dan penggagas cerita 
fiktif, hendak memproduksi dengan mengkaji mengenai superhero 
dari berbagai aspek dan realitas yang ada. Diharapkan kedapannya 
dapat membuat film yang memiliki pesan yang kurang lebih seperti 
mengangkat fenomena sosial di masyarakat di pinggiran kota 
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